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Äèíàìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîèñõîäÿùèå íà ôîíå òðàíñôîð-
ìàöèè òåõíîëîãè÷åñêîé, êîììóíèêàòèâíîé è ñîöèàëü-
íîé ïàðàäèãì îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ àêòóàëèçèðóþò 
íåîáõîäèìîñòü êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà ìåæäó áèá-
ëèîòåêîé è îáùåñòâîì. Âåñüìà çíà÷èìûìè â åãî ôîð-
ìèðîâàíèè ñòàíîâÿòñÿ êðàóäñîðñèíã-òåõíîëîãèè, óñïåøíî 
èñïîëüçóåìûå áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è îá-
ùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè. Àêòóàëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ ýòî-
ãî òðåíäà â áèáëèîòå÷íîé ñôåðå îïðåäåëÿåòñÿ äâóìÿ âçàè-
ìîñâÿçàííûìè àñïåêòàìè: ðàñøèðåíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïëàòôîðì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áèáëèîòåê è òåíäåíöèÿìè èõ 
âêëþ÷åíèÿ â ñîâðåìåííûå ïðîöåññû ñîöèîêóëüòóðíîé äèíà-
ìèêè.
Êðàóäñîðñèíã â áèáëèîòå÷íîé ñôåðå – îòíîñèòåëüíî íîâûé 
ôåíîìåí, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíîå 
ÿâëåíèå, èìååò îïðåäåë¸ííóþ ñïåöèôèêó, ñóùíîñòíûå îñî-
áåííîñòè, õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàñòóùåé çíà÷èìîñòüþ âçàèìî-
äåéñòâèÿ áèáëèîòåêè è îáùåñòâà. Åãî èçó÷åíèþ ïîñâÿùåíû 
ðàáîòû çàðóáåæíûõ ó÷¸íûõ, ïðàêòèêîâ áèáëèîòå÷íîé ñôå-
ðû: R. Holley, P. Gatenby, Ð. Danowski, Ì. Ayres, P. Hogan, 
J. Colaño, D. McKinley è äð.
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Èññëåäîâàòåëè, îïèðàÿñü íà àâ-
òîðñêîå îïðåäåëåíèå êðàóäñîðñèíãà 
Ä. Õàó1, ïðåäëàãàþò äîâîëüíî øèðîêóþ 
òðàêòîâêó êàê ñàìîãî ïîíÿòèÿ, òàê è 
îñîáåííîñòåé åãî ïðèìåíåíèÿ â áèá-
ëèîòåêàõ. 
P. Gatenby, Ð. Danowski, Ì. Ayres ðàñ-
ñìàòðèâàþò êðàóäñîðñèíã êàê ïðîöåññ 
ïðèâëå÷åíèÿ ê äåÿòåëüíîñòè áèáëèîòåê 
÷åðåç âèðòóàëüíîå ïðîñòðàíñòâî òà-
ëàíòëèâûõ èíèöèàòèâíûõ ëþäåé, îáëà-
äàþùèõ ñïîñîáíîñòüþ ê êðåàòèâíîìó 
ìûøëåíèþ, ïîèñêó íîâûõ ýôôåêòèâ-
íûõ èäåé. Îïðåäåëÿþò åãî êàê èííîâà-
öèîííûé èíñòðóìåíò âçàèìîäåéñòâèÿ 
áèáëèîòåêè è ïîëüçîâàòåëåé. Îäíàêî 
äàííàÿ ïîçèöèÿ àêöåíòèðóåò âíèìàíèå 
íà ïîíèìàíèè êðàóäñîðñèíãà êàê òåõ-
íîëîãèè ïðîèçâîäñòâà è ïðîäâèæåíèÿ 
òîâàðîâ è óñëóã áèáëèîòåê áåç ó÷¸òà 
èíòåðåñîâ ïîëüçîâàòåëåé.
R. Holley óòî÷íÿåò ïîíÿòèå «êðàóäñîð-
ñèíãà» êàê òåõíîëîãèè ñîöèàëüíîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåé 
íàëè÷èå îáùåñòâåííî-çíà÷èìîé öåëè è ñëîæíîé 
ñèñòåìû îáìåíîâ ìåæäó áèáëèîòåêîé è ïîëüçî-
âàòåëÿìè, îáóñëîâëåííîé ñïîñîáàìè óðàâíîâå-
øèâàíèÿ âîçíàãðàæäåíèé è çàòðàò2. Èññëåäîâà-
òåëüíèöà ïîä÷¸ðêèâàåò: «Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
êðàóäñîðñèíã ñòàë âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ðàçâè-
òèþ òåõíîëîãèé Web 2.0, åãî ãëàâíûé ïðèíöèï 
íå ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî íîâûì ÿâëåíèåì, âåäü 
ñîöèàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå áèáëèîòåê è ïîëü-
çîâàòåëåé ïðîèñõîäèëî â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò». 
R. Holley îïðåäåëÿåò êðàóäñîðñèíã êàê ñâîå-
îáðàçíóþ èíòåðïðåòàöèþ àóòñîðñèíãà, îòìå÷àÿ 
ðàçëè÷èÿ â õàðàêòåðå ïîñòàíîâêè çàäà÷, ñíèæå-
íèè ñòîèìîñòè, ñîêðàùåíèè ñðîêîâ âûïîëíå-
íèÿ ïðîåêòîâ, ðàñøèðåíèè ãåîãðàôèè èñïîë-
íèòåëåé, êà÷åñòâå ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå ãîâîðÿò 
â ïîëüçó êðàóäñîðñèíãà»3.
Ðàññìàòðèâàÿ ïåðñïåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
êðàóäñîðñèíã-ìîäåëåé â áèáëèîòåêàõ, àðõèâàõ 
è ìóçåÿõ, D. McKinley ñâÿçûâàåò åãî ýôôåêòèâ-
íîñòü è ðåçóëüòàòèâíîñòü ñ âûáîðîì öåëåé, çàäà÷, 
ñèñòåì ïðîåêòèðîâàíèÿ, ïðèâëå÷åíèåì âîëîíò¸-
ðîâ, îöåíêîé ðåçóëüòàòîâ ïðîåêòà4.
Елена Юрьевна МАРЬИНА, 
кандидат наук по социальным коммуникациям,  
преподаватель кафедры библиотековедения и социальных 
коммуникаций Харьковской государственной академии культуры, Украина
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Òàêèì îáðàçîì, îòñóòñòâèå åäèíîãî òåîðåòè÷å-
ñêîãî ïîäõîäà ê îïðåäåëåíèþ ïîíÿòèÿ «êðàóäñîð-
ñèíã» îáúÿñíÿåòñÿ ìíîãîçíà÷íîñòüþ, ñëîæíîñòüþ 
ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, óíèâåðñàëüíîñòüþ è ïðè-
ìåíèìîñòüþ òåðìèíà ê øèðîêîìó ñïåêòðó ÿâëå-
íèé âçàèìîäåéñòâèÿ â èíôîðìàöèîííîé ñôåðå.
Ïðàêòè÷åñêèé îïûò æå ðåàëèçàöèè êðàóäñîðñèí-
ãà â áèáëèîòå÷íîé îòðàñëè óâåðåííî ïîäòâåðæäà-
åò ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Êîëè÷åñòâî ïðèìåðîâ 
óñïåøíûõ çàðóáåæíûõ áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòîâ 
ðàñò¸ò ñ êàæäûì äí¸ì. Ëèäåðîì â èñïîëüçîâàíèè 
ìåòîäîâ êðàóäñîðñèíãà ÿâëÿåòñÿ Íàöèîíàëüíàÿ 
áèáëèîòåêà Àâñòðàëèè, ðàçâåðíóâøàÿ ðÿä ïðî-
åêòîâ ïî ïðèâëå÷åíèþ ýíòóçèàñòîâ ê ïðîöåññàì 
ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ïåðâûé îïûò óñïåøíîãî èñïîëüçîâàíèÿ êðàóäñîð-
ñèíãà áèáëèîòåêà ïîëó÷èëà ïðè îñóùåñòâëåíèè 
ïðîåêòà «Picture Australia» (http://www.flickr.
com/groups/pictureaustralia_ppe/), êîòîðûé 
ñòàðòîâàë â 2000 ã. Åãî ðåàëèçàöèÿ äàëà âîçìîæ-
íîñòü ñîáðàòü öèôðîâûå èçîáðàæåíèÿ, îòðàæàþ-
ùèå èñòîðèþ è ñîâðåìåííîñòü ñòðàíû. Ó÷àñòíèêà-
ìè ïðîåêòà çà ïåðâûå òðè ãîäà ñòàëè ïî÷òè 3000 
âîëîíò¸ðîâ è áîëåå 50 ó÷ðåæäåíèé Àâñòðàëèè 
è çàðóáåæüÿ.
Äðóãèì óñïåøíûì ïðîåêòîì Íàöèîíàëüíîé áèá-
ëèîòåêè Àâñòðàëèè ñòàë «FamilySearch Indexing» 
(https://familysearch.org/learn/wiki/en/
FamilySearch_Indexing), ñòàðòîâàâøèé â 2006 ã. 
Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàë ïåðåâîä 
â öèôðîâóþ ôîðìó èìåþùèõ-
ñÿ â áèá ëèîòåêå èíôîðìàöèîííûõ 
îáúåêòîâ – êîëëåêöèé ìèêðîôèëü-
ìîâ è ôîòîãðàôè÷åñêèõ èçîáðà-
æåíèé èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ 
èç 110 ñòðàí: ïåðåïèñåé íàñåëå-
íèÿ, ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè è äð. 
«FamilySearch Indexing» óæå ñ íà÷àëà 
ðåàëèçàöèè äîêàçàë öåëåñîîáðàç-
íîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èäåè êîëëàáî-
ðàòèâíîé ðàáîòû ïîëüçîâàòåëåé: çà 
òðè ãîäà â ïðîåêòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 160 òûñ. äîáðîâîëüöåâ, êîòî-
ðûå ñäåëàëè äîñòóïíûìè ê ïîèñêó 
â öèôðîâîì ôîðìàòå 334 ìëí èì¸í5.
Ïðîãðàììà áèáëèîòåêè ïî îöèôðîâ-
êå èñòîðè÷åñêèõ ãàçåò ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ 
áîëüøîãî ïðîåêòà «Trove» (http://
trove.nla.gov.au/). Îíà ñòàðòîâàëà 
â àâãóñòå 2008 ã. è ïðåäóñìàòðèâàëà 
ó÷àñòèå îáùåñòâåííîñòè â ïðîöåññàõ 
èñïðàâëåíèÿ îöèôðîâàííûõ òåêñòîâ 
àâñòðàëèéñêîé èñòîðè÷åñêîé ïðåññû. 
Ïðîåêò îñóùåñòâëÿëñÿ íà îñíîâå ðà-
áîòû ïîëüçîâàòåëåé ñ ðåñóðñàìè ñàéòà, 
è óæå ÷åðåç ãîä áûëè ïîëó÷åíû ïåðâûå 
ðåçóëüòàòû – áîëåå 5000 âîëîíò¸ðîâ 
îòðåäàêòèðîâàëè 4,7 ìëí ñòðîê òåêñ-
òà â 216 òûñ. ñòàòåé, îõâàòûâàþùèõ 
ïåðèîä â 200 ëåò èñòîðèè Àâñòðàëèè. 
Ïîñëå ïÿòè ëåò ýòà öèôðà âîçðîñëà äî 
100 ìëí ñòðîê. Ñïåöèàëèñòû ïðîåêòà 
ïîäñ÷èòàëè, ÷òî ðàáîòà, âûïîëíåííàÿ 
ïîëüçîâàòåëÿìè ýêâèâàëåíòíà 270 ãî-
äàì ñòàíäàðòíîé ðàáîòû áèáëèîòå÷íûõ 
ðàáîòíèêîâ6.
4McKinley D. Practical 
management strategies for 
crowdsourcing in libraries, 
archives and museums 
[Electronic resource] / 
Donelle McKinley. – Mode 
of access : // http://www.
d i g i t a l g l a m . o r g / w p -
content/uploads/2013/03/
M c K i n l e y - 2 0 1 2 -
C r o w d s o u r c i n g -
management-strategies.pdf
5Holley R. Crowdsourcing 
and social engagement: 
Potential, Power and 
Freedom for Libraries and 
Users. Research Paper 
[Electronic resource] / 
Rose Holley. – Mode of 
access :  // http://webcache.





6Holley R. Tagging Full 
Text Searchable Articles: 
An Overview of Social 
Tagging Activity in Historic 
Australian Newspapers 
August 2008 – August 
2009 [Electronic resource] / 
Rose Holley. – Mode 




…краудсорсинг как процесс привлечения к деятельности библиотек 
через виртуальное пространство талантливых инициативных людей, 
обладающих способностью к креативному мышлению, поиску новых 
эффективных идей…
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Óñïåõ «Trove» ñòàë ïðèìåðîì äëÿ ñîç-
äàíèÿ Íàöèîíàëüíûì àðõèâîì Àâñòðà-
ëèè äðóãîãî êðàóäñîðñèíã-ïðîåêòà 
«The Hive» (http://transcribe.naa.gov.
au/). Åãî ãëàâíîé öåëüþ òàêæå ÿâëÿåòñÿ 
ðàñøèôðîâêà êîëëåêöèé è óëó÷øåíèå 
äîñòóïà ê çàïèñÿì, íî ðåàëèçàöèÿ ýòîé 
ïðîãðàììû ñâÿçàíà ñ áîëåå ñëîæíûì 
ìíîãîýòàïíûì ïðîöåññîì îïèñàíèÿ 
àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ è íåîáõîäèìî-
ñòüþ óñèëåííîé êîîðäèíàöèè ðàáîòû 
âîëîíò¸ðîâ.
Ïîäîáíûé ïðîåêò ðàçâåðíóë Íàöèî-
íàëüíûé àðõèâ ÑØÀ: öåëüþ «Citizen 
Archivist» (http://www.archives.gov/
citizen-archivist/) ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå 
äîñòóïíîñòè èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ 
÷åðåç ðàñøèôðîâêó ðóêîïèñíûõ è ïå-
÷àòíûõ äîêóìåíòîâ, ïðèñâîåíèÿ êëþ÷å-
âûõ ñëîâ, ñîçäàíèÿ íîâûõ è îáíîâëåíèÿ 
ñóùåñòâóþùèõ Wiki-ñòðàíèö àðõèâà 
(WikiProject NARA), îáìåíà öèôðîâû-
ìè èçîáðàæåíèÿìè ìåæäó èññëåäîâà-
òåëÿìè.
Çàäà÷è ïî îöèôðîâêå èñòîðè÷åñêèõ 
äîêóìåíòîâ ðåøàþòñÿ â âîëîíò¸ðñêîé 
ïðîãðàììå Íàöèîíàëüíîé áèáëèî-
òåêè Ôèíëÿíäèè «DigitalKoot» (http://
www.digitalkoot.fi/), íà÷àâøåéñÿ 
â 2011 ã. Ðàçðàáîòàííàÿ â ïàðòí¸ðñòâå 
ñ êîìïàíèåé Microtask «DigitalKoot» 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåá-ïëàòôîðìó, 
ïîçâîëÿþùóþ ðåøàòü ñëîæíûå äëÿ ÷å-
ëîâåêà çàäàíèÿ ïî îáðàáîòêå ìèëëèî-
íîâ ñòðàíèö èñòîðè÷åñêèõ ãàçåò, êíèã, 
æóðíàëîâ â ôîðìå îíëàéí-èãðû. Òàêîé 
èííîâàöèîííûé îïûò äîêàçàë ñâîþ ñî-
ñòîÿòåëüíîñòü óæå ïîñëå îäíîãî ìåñÿöà 
çàïóñêà ïðîãðàììû: 25 òûñ. öèôðîâûõ äîáðî-
âîëüöåâ èç Ôèíëÿíäèè, ÑØÀ, Øâåöèè è Âåëèêî-
áðèòàíèè çàâåðøèëè áîëåå 2 ìëí èíäèâèäóàëüíûõ 
çàäàíèé íà îáùóþ ñóììó 1700 ÷àñîâ ðàáîòû. 
Ñåãîäíÿ áèáëèîòåêà ïðîäîëæàåò âíåäðÿòü êðàóä-
ñîðñèíã-èäåè: â èþëå 2013 ã. ñòàðòîâàë ïðîåêò 
«Kuvatalkoot», öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ èíäåêñè-
ðîâàíèå îöèôðîâàííûõ ãàçåòíûõ ñòàòåé7.
Ïðîãðàììû ïî êîëëåêòèâíîìó îöèôðîâàíèþ îáú-
åêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÿâëÿþòñÿ ñåãîäíÿ íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííîé êðàóäñîðñèíã-èíèöèà-
òèâîé è ðåàëèçóþòñÿ â Íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå 
Âüåòíàìà, Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêå Âèðäæè-
íèè, áèáëèîòåêàõ Êàëèôîðíèéñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
óíèâåðñèòåòà Òåííåññè, Ëóèñâèëëÿ, Êåìáðèäæñêîé 
è Íüþ-Éîðêñêîé ïóáëè÷íûõ áèáëèîòåêàõ è ò.ä.
Óíèêàëüíûé îïûò âíåäðåíèÿ êðàóäñîðñèíãà èìååò 
Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà Ãåðìàíèè. Ïî å¸ èíè-
öèàòèâå è ïðè ñîäåéñòâèè äîáðîâîëüöåâ Wikimedia 
Deutschland ñ 2005 ã. íà÷àëàñü ðàáîòà ïî ñâÿçûâà-
íèþ çàïèñåé ýëåêòðîííîãî êàòàëîãà è àâòîðèòåòíûõ 
ôàéëîâ áèáëèîòåêè ñ ðåñóðñàìè Wikiðedia8.
Òàêîé îïûò «äîïîëíåíèÿ» ïîëüçîâàòåëÿìè çàïèñåé 
â ýëåêòðîííûõ êàòàëîãàõ íå ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíûì. 
Âî ìíîãèõ çàðóáåæíûõ áèáëèîòåêàõ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ïîëó÷èëà ðàñïðîñòðàíåíèå ôîëêñîíîìèÿ 
(folksonomy) – ïðàêòèêà ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðè-
ñâîåíèÿ äîáðîâîëüöàìè êëþ÷åâûõ ñëîâ â ýëåê-
òðîííîì êàòàëîãå è äàëüíåéøåå èõ ñâÿçûâàíèå 
ñ äðóãèìè öèôðîâûìè èíôîðìàöèîííûìè îáú-
åêòàìè: àííîòàöèÿìè, ðåöåíçèÿìè, âåá-ñàéòàìè, 
7 B r e m e r - L a a m a n e n 
M. User Benefits and 
Crowdsourcing – Articles 
in the Spotlight [Electronic 
resource] / Majlis Bremer-
Laamanen. – Mode of 
access : // http://library.ifla.
org/260/1/153-laamanen-
en.pdf
8Danowski P. Library 2.0 and 
User-Generated Content. 
What can the users do for 
us? [Electronic resource] / 
Patrick Danowski // World 
libr. a. inform. congress: 
73rd IFLA gen. conf. a. 
council, 19–23 aug. 2007, 
Durban, South Africa. – 
Durban, 2007. – 10 ð. – 




9Howe J. Crowdsourcing: 
Why the Power of the 
Crowd is Driving the Future 
of Business [Electronic 
resource] / Jeff Howe. – 
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èçîáðàæåíèÿìè, êîììåíòàðèÿìè, îòçûâàìè è ò.ä. 
Ôîëêñîíîìèÿ ïðåäîñòàâëÿåò ïîëüçîâàòåëÿì ðÿä 
ïðåèìóùåñòâ: 
 ? îáëåã÷àåòñÿ ïîèñê; 
 ? óëó÷øàåòñÿ âîñïðèÿòèå ïîëüçîâàòåëÿìè 
áèáëèî òå÷íûõ ðåñóðñîâ; 
 ? ïîâûøàåòñÿ ýêñïåðòíàÿ îöåíêà èíôîðìàöèîí-
íûõ îáúåêòîâ. 
Ïðèìåðû ðåàëèçàöèè ôîëêñîíîìèè ìîæíî âñòðå-
òèòü íà âåá-ñòðàíèöàõ ýëåêòðîííûõ êàòàëîãîâ, 
â àêêàóíòàõ áèáëèîòåê â ñîöèàëüíûõ ìåäèà. Òàê, 
âîçìîæíîñòü äîáàâëÿòü êëþ÷åâûå ñëîâà â êàòàëîã 
áèáëèîòåêè äîñòóïíà íà ñàéòå Ann Arbor District 
Library (www.aadl.org/catalog/). Áèáëèî òåêà 
Êîíãðåññà ÑØÀ â ñâî¸ì àêêàóíòå â ñåòè Flickr 
ïðåäëàãàåò ïîëüçîâàòåëÿì äîáàâëÿòü òåãè è êîì-
ìåíòàðèè ê ôîòî â êîëëåêöèÿõ «1930s–40s in 
colour» è «News in the 1910s» (http://www.
flickr.com/commons), à òàêæå ïðèçûâàåò ïîìî÷ü 
èäåíòèôèöèðîâàòü ëþäåé è ôîòîãðàôîâ â êîë-
ëåêöèè «Liljenquist Family Collection of Civil War 
Photographs» (www.flickr.com/photos/library_of_
congress/sets/72157625520211184/). 
Êðàóäñîðñèíã-èäåÿ ñîöèàëüíîé ðåêîìåíäàöèè 
áûëà âîïëîùåíà ïóáëè÷íûìè áèáëèîòåêàìè 
Ñèíãàïóðà, êîòîðûå èñïîëüçîâàëè îíëàéíîâûé 
ðåñóðñ uservoice.com äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ïîëüçîâà-
òåëåé ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå «Ïðåäëîæè êíèãó íà 
íàøè ïîëêè!».
Èíòåðåñåí ïðàêòè÷åñêèé îïûò Íüþ-Éîðêñêîé ïóá-
ëè÷íîé áèáëèîòåêè, ðàçâåðíóâøåé ïðîåêò «NYPL 
Map Warper» (http://maps.nypl.org/warper/), íà-
ïðàâëåííûé íà èñïðàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿìè â öèô-
ðîâîé ñðåäå êîëëåêöèè èñòîðè÷åñêèõ êàðò. Ïî-
ñåòèòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü ïðîñìàòðèâàòü óæå 
«èñïðàâëåííûå» èëè ïîìîãàòü áèáëèîòåêå, ñîâìå-
ùàÿ èñòîðè÷åñêèå è òî÷íûå ñîâðåìåííûå êàðòû.
Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðåàëèçàöèè êðàóäñîð-
ñèíã-ïðîåêòîâ çàðóáåæíûõ áèáëèîòåê è àðõèâîâ 
ìîæíî îïèñàòü ìíîãèìè ïðèìåðàìè. Àíàëèçèðóÿ 
èõ, íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ïðèìåíåíèå êðàóäñîð-
ñèíãà ðåøàåò íåñêîëüêî âàæíûõ çàäà÷: 
 ? ñïîñîáñòâóåò êîíñîëèäàöèè è àêòèâèçàöèè 
ïîëüçîâàòåëåé ñåòåâîãî áèáëèîòå÷íîãî ñåãìåí-
òà â ðåøåíèè ðåàëüíî ñóùåñòâóþùèõ ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ ïðîáëåì; 
 ? îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïî óñòà-
íîâëåíèþ ìíîãîìåðíûõ ñâÿçåé êîì-
ìóíèêàöèè áèáëèîòåêè è îáùåñòâà; 
 ? ïîçâîëÿåò íàõîäèòü è ðåàëèçîâûâàòü 
èííîâàöèîííûå èäåè, ñïîñîáñòâóþ-
ùèå ìîäåðíèçàöèè áèáëèîòåê.
Îñíîâîé ñóùåñòâîâàíèÿ êðàóäñîðñèíãà 
â áèáëèîòåêàõ ÿâëÿåòñÿ ìîòèâàöèÿ îò-
äåëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé: «Äëÿ ëþáîé ðà-
áîòû ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò òîò ÷åëîâåê, 
êîòîðûé áîëüøå õî÷åò å¸ âûïîëíèòü»9. 
Ìîòèâàöèÿ ê ó÷àñòèþ ìîæåò âûðà-
æàòü ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â òîé 
èëè èíîé ïðîáëåìå, êàê, íàïðèìåð, 
òåìàòèêà êðàóäñîðñèíã-ïðîåêòà èëè 
ïîòðåáíîñòü â êîììóíèêàöèè ñ åäèíî-
ìûøëåííèêàìè; îòðàæàòü ñòðåìëåíèå 
ñîâåðøàòü äîáðîâîëüíóþ äåÿòåëüíîñòü; 
ñëóæèòü äîñóãîâûì, îáðàçîâàòåëüíûì 
ñðåäñòâîì âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëüçîâàòå-
ëÿ ñ áèáëèîòåêîé èëè áûòü åäèíñòâåí-
íîé ñîöèàëüíîé ðîëüþ äëÿ ÷åëîâåêà 
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîç-
ìîæíîñòÿìè; ïîîùðÿòü ÷óâñòâî äîñòî-
èíñòâà, öåííîñòè è ìîðàëüíîãî âîçíà-
ãðàæäåíèÿ; îëèöåòâîðÿòü ïðè÷àñòíîñòü 
÷åëîâåêà ê ïðîöåññàì ñîõðàíåíèÿ 
èñòîðèè, íàóêè, êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ýôôåêòèâíîñòü òåõíîëîãèé êðàóäñîð-
ñèíãà áàçèðóåòñÿ íà ïîòåíöèàëå ñîöèàëü-
íîé àêòèâíîñòè êîëëåêòèâíîãî ðàçóìà, 
êîòîðûé ïðåâîñõîäèò ðåçåðâû èìåþ-
ùèõñÿ êàäðîâûõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ, òåõ-
íèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ áèáëèî-
òåê. Êðàóäñîðñèíã-ðåøåíèÿ îñíîâàíû 
íà ïðèíöèïàõ êîëëåêòèâíîãî äåéñòâèÿ, 
êîãäà êàæäûé ñëåäóþùèé èñïîëíèòåëü 
çàäà÷è ìîæåò èçáåæàòü îøèáîê ïðåäû-
äóùåãî ó÷àñòíèêà, âíåñòè óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ, èíà÷å âçãëÿíóòü íà ïðîáëåìó. 
Èõ íåîñïîðèìûì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿ-
åòñÿ íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü. Êðîìå òîãî, 
êðàóäñîðñèíã-ïðîåêòû âîñïðèíèìàþòñÿ 
áèáëèîòå÷íûì ìèðîì è îáùåñòâîì áî-
ëåå äîáðîæåëàòåëüíî, òàê êàê îòðàæà-
þò íåêîììåð÷åñêèå íàìåðåíèÿ. Òàêèì 
îáðàçîì, âîçìîæíîñòè êðàóäñîðñèíãà 
â áèáëèîòå÷íîé ñðåäå îãðàíè÷åíû òîëü-
êî âîëåé óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà, 
ïðèíèìàþùåãî ðåøåíèÿ î öåëåñîîáðàç-
íîñòè ýòîé òåõíîëîãèè.
Îñíîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè ïðèìåíå-
íèÿ êðàóñîðñèíãà ÿâëÿþòñÿ: 
 ? ìàñøòàáèðóåìîñòü ïðîåêòîâ; 
 ? âîçìîæíîñòü ñíèæåíèÿ ðèñêîâ èõ 
ðåàëèçàöèè; 
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 ? ýêîíîìèÿ ôèíàíñîâûõ, êàäðîâûõ 
è âðåìåííûõ ðåñóðñîâ; 
 ? èñïîëüçîâàíèå îïûòà è èíòåðåñîâ 
îáùåñòâà; 
 ? ñîçäàíèå íîâûõ âîçìîæíîñòåé íàëà-
æèâàíèÿ êîììóíèêàöèè ñ ïîëüçîâà-
òåëÿìè; 
 ? ïîâûøåíèå êà÷åñòâà, òî÷íîñòè, äî-
ñòîâåðíîñòè, èíòåëëåêòóàëüíîé öåí-
íîñòè äàííûõ;
 ? ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïîèñêà 
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîðìàöèè; 
 ? äåìîíñòðàöèÿ öåííîñòè, çíà÷èìî-
ñòè, èííîâàöèîííîãî ïóòè ðàçâèòèÿ 
áèáëèî òåê â îáùåñòâå;
 ? óêðåïëåíèå äîâåðèÿ è ëîÿëüíîñòè 
ïîëüçîâàòåëåé ê áèáëèîòåêàì; 
 ? ïîîùðåíèå è ïîâûøåíèå îòâåò-
ñòâåííîñòè îáùåñòâà ïî îòíîøåíèþ 
ê ñîõðàíåíèþ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Îñîçíàíèå ýòèõ ïðåèìóùåñòâ ïîçâîëèò 
êàê ðÿäîâûì áèáëèîòåêàðÿì, òàê è ìå-
íåäæåðàì âñåõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ 
àêòèâíî ðàçâèâàòü êðàóäñîðñèíã-ïðî-
åêòû â ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ. 
Êðàóäñîðñèíã êàê èííîâàöèîííàÿ ñî-
öèàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ îáëàäàåò áîëüøèì 
ïîòåíöèàëîì â áèáëèîòå÷íîé ñôåðå. 
Èñïîëüçîâàíèå åãî âîçìîæíîñòåé çíà-
÷èòåëüíî ðàñøèðÿåòñÿ îäíîâðåìåííî 
ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì òåõíîëîãèé ìå-
äèà. Ãëàâíûìè çàäà÷àìè äëÿ áèáëèîòåê 
â íàëàæèâàíèè êðàóäñîðñèíã-ïðîåêòîâ 
ÿâëÿþòñÿ àêòèâèçàöèÿ äåéñòâèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîé 
îðèåíòàöèè ïîëüçîâàòåëåé â ñèñòåìå 
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ïðîäóê-
òîâ è óñëóã; ïîîùðåíèå ïîòðåáèòåëåé 
ê îâëàäåíèþ ðîëüþ ïîñðåäíèêîâ â ñîç-
äàíèè íîâîãî çíàíèÿ, ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà èíôîðìàöèè è ðàñøèðåíèå êàíà-
ëîâ è óðîâíåé å¸ òðàíñëÿöèè. Äëÿ ýòîãî 
âàæíîå çíà÷åíèå èìåþò è ñàìîîðãà-
íèçàöèÿ, è ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü, 
è ÷¸òêîå ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ïðî-
åêòîâ.
Âîçìîæíûå ñôåðû ïðèìåíåíèÿ êðàóäñîð-
ñèíãà â áèáëèîòåêàõ: 
 ? èñïðàâëåíèå îøèáîê, ïîëó÷åííûõ â õîäå îï-
òè÷åñêîãî ðàñïîçíàâàíèÿ ïå÷àòíûõ è ðóêî-
ïèñíûõ äîêóìåíòîâ; 
 ? îáðàáîòêà öèôðîâûõ èçîáðàæåíèé è âèäåî-
ôàéëîâ; 
 ? òðàíñêðèáèðîâàíèå çâóêîâûõ ôàéëîâ; 
 ? èñïðàâëåíèå îøèáîê â òåêñòàõ, êàòàëîãàõ, íà 
web-ñòðàíèöàõ áèáëèîòåê; 
 ? êîëëåêòèâíûé ïåðåâîä òåêñòîâ; 
 ? êîëëåêòèâíûé ïîèñê èíôîðìàöèîííûõ îáú-
åêòîâ; 
 ? ôîëêñîíîìèÿ, äîáàâëåíèå êîììåíòàðèåâ 
ê êàòàëîãèçèðîâàííûì îáúåêòàì; 
 ? êîëëåêòèâíàÿ êëàññèôèêàöèÿ ðåñóðñîâ; 
 ? îïèñàíèå èíôîðìàöèîííûõ îáúåêòîâ, êîòî-
ðûå åù¸ íå êàòàëîãèçèðîâàíû; 
 ? êîëëåêòèâíîå ðåöåíçèðîâàíèå êíèã; 
 ? ýêñïåðòíàÿ îöåíêà èíôîðìàöèîííûõ îáúåê-
òîâ; 
 ? ïåðåëèíêîâêà äàííûõ íà ñàéòàõ áèáëèîòåê 
ñ âíåøíèìè ðåñóðñàìè; 
 ? ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè íà îñíîâå 
èñïîëüçîâàíèÿ ïëàãèíîâ ðåêîìåíäàöèé;
 ? ñâÿçûâàíèå ðåñóðñîâ áèáëèîòåê ñ ñåòåâîé 
ýíöèêëîïåäèåé Wikipedia;
 ? ãåîëîêàöèÿ äàííûõ íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ 
ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
 ? ñîçäàíèå ðåéòèíãà íàä¸æíîñòè èíôîðìà-
öèè/äîêóìåíòîâ;
 ? ïðîâåðêà ïîëíîìî÷èé äîñòóïà ê ýëåêòðîí-
íûì äîêóìåíòàì;
 ? ñîçäàíèå ýëåêòðîííûõ êíèã, ïðåçåíòàöèé, 
áóêòðåéëåðîâ;
 ? òåñòèðîâàíèå íîâûõ èíôîðìàöèîííî-êîì-
ìóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñåðâèñîâ 
è ïðèëîæåíèé íà web-ïëîùàäêàõ áèáëèîòåê 
(usability testing);
 ? ñîçäàíèå è ïóáëèêàöèÿ êîíòåíòà, ðàçðà-
áîòàííîãî ïîëüçîâàòåëÿìè (usergenerated 
content): Wiki-ïðîåêòû, áëîãè, ôîðóìû, ñî-
îáùåñòâà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ;
 ? êîëëåêòèâíîå òâîð÷åñòâî íàä ñëîãàíàìè, ëî-
ãîòèïàìè, ðåêëàìíûìè ìàêåòàìè, ðîëèêàìè, 
áàíåðàìè;
 ? ðàñïðîñòðàíåíèå ðåêëàìû áèáëèîòåêè;
 ? ïðèâëå÷åíèå âîëîíò¸ðîâ ê îðãàíèçàöèè ìå-
ðîïðèÿòèé – àêöèé, ïåðôîðìàíñîâ, ôëåø-
ìîáîâ è ò.ï.;
 ? ðàáîòà íàä ñîçäàíèåì íîâûõ ïðîäóêòîâ è óñ-
ëóã áèáëèîòåêè.
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